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U istra`ivanju, u kojem je sudjelovalo 303 studenta
Zagreba~kog sveu~ili{ta, provjerava se kakvu ulogu ima
samopo{tovanje u odnosu temeljnih crta li~nosti
operacionaliziranih unutar Big five modela, mjerenih Big five
inventarom (John i Srivastava, 1999.) i neverbalnim
socijalnim vje{tinama: emocionalne kontrole, emocionalne
osjetljivosti i emocionalne izra`ajnosti, mjerenih Inventarom
socijalnih vje{tina (Riggio, 1986.). Dobiveni rezultati svjedo~e
kako crte li~nosti imaju zna~ajan prediktivni doprinos
obja{njenju navedenih neverbalnih socijalnih vje{tina te da
samopo{tovanje ima ulogu moderatora i djelomi~noga
medijatora u tom odnosu. Pokazalo se prije svega kako
samopo{tovanje ima zna~ajnu ulogu u djelovanju
neuroticizma na iskazivanje neverbalnih socijalnih vje{tina.
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UVOD
Suvremena psihologijska literatura bilje`i niz radova posve-
}enih samopo{tovanju u kojima se razmatraju sadr`ajno i
funkcionalno razna pitanja, po~ev{i od mogu}nosti teorijsko-
ga i konceptualnoga odre|enja samopo{tovanja, mjerenja sa-
mopo{tovanja, razlika u intenzitetu i stabilnosti samopo{to-753
 
vanja, razlikovanja samopo{tovanja i nekih srodnih psiholo-
{kih procesa, uzrocima i posljedicama samopo{tovanja u do-
`ivljavanju i pona{anju ljudi pa sve do niza diferencijalnopsi-
hologijskih istra`ivanja koja nastoje utvrditi povezanost
samopo{tovanja i drugih psiholo{kih obilje`ja, vrsta i na~ina
pona{anja, procesa regulacije i razli~itih podru~ja funkcioni-
ranja pojedinca. Baumeister i sur. (2003.), Mruk (1999.) i Emler
(2001.) donose iscrpne i sadr`ajno raznovrsne preglede dosa-
da{njih spoznaja o ve}ini tih pitanja u kojima se pojavljuje sa-
mopo{tovanje.
Ve}ini dosada{njih razmatranja na neki je na~in zajed-
ni~ko da samopo{tovanje vide kao psiholo{ko obilje`je koje je
ljudima vrlo va`no, pa se autori uglavnom sla`u u mi{ljenju
kako je ljudima, psiholo{ki gledano, bolje imati visoko samo-
po{tovanje nego nisko. [tovi{e, Baumeister i sur. (2003.) re}i
}e kako ve}ina ljudi ~ak ne mo`e ni zamisliti da ostane rav-
nodu{na na informacije koje mogu nepovoljno utjecati na sa-
mopo{tovanje, kao {to su npr. spoznaja da su nekompetent-
ni, socijalno nedovoljno atraktivni, manje vrijedni ili socijalno
odba~eni. Leary i sur. (1999.) stalno izra`enu te`nju ljudi da
odr`avaju i pove}avaju vlastito samopo{tovanje obja{njavaju
razlozima koji se uvjetno mogu svrstati u ~etiri skupine, a ti~u
se procesa odr`anja vlastita integriteta, uspje{nog ostvarenja
vlastitih ciljeva, boljega socijalnog funkcioniranja i prihva-
}anja pa do naj{irih razloga da ljudi te`e samopo{tovanju jer
ono jam~i pozitivna raspolo`enja, odsutnost stresa i negativ-
nih emocionalnih stanja, ~ime je svojevrstan jamac uspje{noj
prilagodbi ljudi u svakodnevnim situacijama i izazovima.
Smje{taju}i samopo{tovanje u ne{to {iri psihologijski kon-
tekst, moglo bi se naslutiti kako bi upravo samopo{tovanje
moglo dobiti status klju~noga psiholo{kog obilje`ja koje na
neki na~in odre|uje ho}e li se pojedinac do`ivljavati op}enito
sretnim, odnosno koliko }e svoj vlastiti `ivot procjenjivati ta-
kvim. Na tom tragu Baumeister i sur. (2003.) u vrlo iscrpnom
preglednom radu posve}enom razmatranju uloge samopo-
{tovanja u uspjesima, interpersonalnoj uspje{nosti, sre}i i zdra-
vijim `ivotnim stilovima nagla{avaju kako je nu`no, prije ne-
go {to se samopo{tovanju dodijeli sredi{nje mjesto ljudske
sre}e, razmotriti jo{ neka va`na pitanja. Prije svega, nu`no je
razumjeti koliko je samopo{tovanje u osnovi prate}i ishod i
posljedica npr. uspjeha i neuspjeha u ljudskim `ivotima, a ko-
liko njihov stvarni uzrok. Uz to, treba vidjeti nije li samo-
po{tovanje uzrok nekih `ivotnih uspjeha tako da pobolj{ava
i prije svega odre|uje formiranje pozitivnijih `ivotnih stilova
koji onda pridonose razvijanju niza u~inkovitih strategija {to
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Dosada{nja empirijska istra`ivanja koja su tragala za od-
govorom na neka od navedenih pitanja pokazala su kako sa-
mopo{tovanje izravno utje~e na generiranje pozitivnih osje-
}aja i da funkcionira kao vrijedan resurs pozitivnih emocija.
U situaciji stresa i neuspjeha, osobe vi{ega samopo{tovanja
bolje se oporavljaju nego osobe ni`ega samopo{tovanja (Rec-
tor i Rogers, 1997.; Hughes, 2003.). Na sli~nu su tragu i istra-
`ivanja koja dovode samopo{tovanje u izravnu vezu s lak{im
postizanjem uspjeha, lak{im suo~avanjem s neuspjehom, op-
}enito ve}om spremno{}u za poduzimanje inicijativa u `i-
votu. Pokazalo se i da ljudi vi{ega samopo{tovanja lak{e za-
po~inju, ali i uspje{nije prekidaju, socijalne interakcije i odno-
se (Baumeister i sur., 2003.), spremniji su glasno govoriti i kri-
tizirati rad grupe te lak{e predla`u alternativna rje{enja nego
osobe niskoga samopo{tovanja (LePine i Van Dyne, 1998.). O-
sobe vi{ega samopo{tovanja uz to su ustrajnije u zadatku na-
kon po~etnoga neuspjeha (npr. Brown i Duton, 1995.; Dutton
i Brown, 1997.; Brown i Marshall, 2001.; Johnson, Vincent i
Ross, 1997.). Na drugoj strani, osobe ni`ega samopo{tovanja
u situaciji neuspjeha ~e{}e neuspjeh atribuiraju internalno te
su zna~ajno sklonije pro`ivljavanju negativnih emocija, po-
glavito negativnih emocija vezanih uz sebe same, a do`ivljeni
neuspjeh na njih ostavlja dugotrajnije i negativnije posljedice
(Brown i Dutton, 1995.; Dutton i Brown, 1997.; Brown i Mar-
shall, 2001.; Brown, Farnham i Cook, 2002.).
Kako je u velikom broju provedenih istra`ivanja bilo vrlo
te{ko utvrditi izravne efekte samopo{tovanja, autori su se u
rasvjetljavanju uloge samopo{tovanja usmjerili na ne{to kom-
pleksnija pitanja, tragaju}i za mogu}im posredni~kim uloga-
ma i funkcijama samopo{tovanja. U tom kontekstu pokazalo
se kako samopo{tovanje moderira odnos stresa i autonomnog
uzbu|enja (Rector i Rogers, 1997.), a ovi su autori pokazali da
samopo{tovanje proizvodi i razlike u strategijama suo~ava-
nja sa stresom. Sullivan (2003.) u svom istra`ivanju odnosa e-
mocionalne stabilnosti i samopo{tovanja nagla{ava mogu}-
nost da su osobe koje informacije iz okoline obi~no interpre-
tiraju tako da one poti~u pozitivno vi|enje sebe, op}enito vje-
{tije i sposobnije svoja iskustva procesirati na adaptivne i kon-
struktivne na~ine. Kao mogu}a potvrda tim nalazima mogu
poslu`iti rezultati Smitha i Pettyja (1995.) koji su pokazali ka-
ko je samopo{tovanje moderator u slo`enim procesima ko-
gnitivne regulacije negativnih raspolo`enja. U sli~nom kon-
tekstu Steele, Spencer i Lynch (1993.) navode kako razlike po-
jedinaca visokoga i niskoga samopo{tovanja u strategijama
regulacije negativnog afekta mogu imati korijene u sposob-
nosti i u njihovoj motivaciji za generiranjem pozitivnih misli
i sje}anja. Naime, mogu}e je da visoko samopo{tovanje jest
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negativnim afektivnim stanjima, te je vrijedan generator raz-
nolikih resursa za prihva}anje i potvr|ivanje sebe u situacija-
ma kada je ugro`ena slika o sebi. Tako|er je mogu}e da po-
jedinci visokoga samopo{tovanja jednostavno vi{e vjeruju u
svoje sposobnosti regulacije negativnog afekta i o~ekuju da }e
u tome biti uspje{ni, odnosno ne sumnjaju u vlastite kapaci-
tete suo~avanja s negativnim iskustvima, pa se vi{e trude i
poku{avaju popraviti raspolo`enje prizivaju}i pozitivna sje-
}anja i misli.
Na ne{to vi{oj spoznajnoj razini jesu istra`ivanja koja su
u samopo{tovanju tra`ila mehanizam kojim pojedina obilje-
`ja pojedinca neizravno utje~u na slo`eni sustav ljudskoga
do`ivljavanja i pona{anja. Jedno od takvih istra`ivanja jest o-
no Abelovo (1996.), koje je pokazalo kako postoji izravna i
neizravna negativna povezanost percipiranoga stresa i op}eg
o~ekivanja uspjeha, s tim {to je dio tog odnosa pod jakim me-
dijacijskim utjecajem samopo{tovanja – vi{i rezultati na skali
percipiranoga stresa povezani su s ni`im rezultatima na skali
samopo{tovanja, a ni`i rezultati samopo{tovanja vezani su uz
ni`a o~ekivanja uspjeha.
Iz navedenih se istra`ivanja vidi kako pojedinci koji i-
maju pozitivniju sliku i vrednovanje sebe te imaju vi{e pouz-
danja u vlastite kompetencije po svemu sude}i stvorit }e i ve-
}a o~ekivanja uspjeha, pa }e biti motiviraniji, ulagati ve}e na-
pore i biti ustrajniji u nastojanjima da dosegnu `eljene ciljeve
(Abel, 1996.; Benabou i Tirole, 2002.). Pridodamo li tomu da
izra`enije samopo{tovanje pridonosi osje}aju kontrole nad
samim sobom i vlastitom okolinom (Tedeschi i Norman, 1985.),
onda je jasno da je samopo{tovanje nu`an oslonac za u~in-
kovito socijalno funkcioniranje. Znamo li da je uspje{no soci-
jalno funkcioniranje na odre|en na~in posljedica izra`enosti
niza socijalnih vje{tina (Riggio, 1986.), postavlja se opravdano
pitanje jesu li osobe visokoga samopo{tovanja uistinu u~in-
kovitije u iskazivanju socijalnih vje{tina. Dosada{nja istra`i-
vanja odnosa samopo{tovanja i socijalnih vje{tina naj~e{}e
pokazuju da na mjerama samoiskaza osobe izra`enijega sa-
mopo{tovanja imaju bolje socijalne vje{tine (Riggio, Throck-
morton i DePaola, 1990.; Riggio i sur., 1993.). Autori Riggio,
Throckmorton i DePaola (1990.) i Riggio i sur. (1993.) smatra-
ju da dobiveni nalazi proizlaze prije svega iz toga {to posje-
dovanje socijalnih vje{tina utje~e na vlastitu percepciju soci-
jalne kompetentnosti te istodobno pru`a dobru osnovu za us-
pje{nije snala`enje u socijalnim situacijama. Baumeister i sur.
(2003.) dr`e da zaklju~ivanja te vrste trebaju biti oprezna, jer
su, nakon opse`noga pregleda literature, uo~ili da osobe vi-
{ega samopo{tovanja op}enito tvrde da su socijalno uspje-
{nije, popularnije te da imaju bolje socijalne vje{tine od osoba
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re (npr. procjene od drugih osoba), te se razlike ne mogu po-
tvrditi, a u nekim slu~ajevima (npr. visoko izra`enoga samo-
po{tovanja koje grani~i s narcizmom) ~ak idu u suprotnom
smjeru. Dakle, istra`ivanjima je vrlo vjerojatno pokazano ka-
ko vi{e samopo{tovanje vodi vjerovanju u bolju socijalnu kom-
petenciju, prije svega kroz izra`eniju percepciju vlastite kom-
petentnosti, no ostaje otvoreno pitanje prate li takvo vjerova-
nje i stvarne razlike u pona{anju (Baumeister i sur., 2003.).
Kako su istra`ivanja samih socijalnih vje{tina vrlo {iroka
i sadr`ajno kompleksna, u literaturi se mogu prona}i brojna is-
tra`ivanja potencijalnih ~imbenika bitnih za razvoj i odr`a-
vanje socijalnih vje{tina, koja su k tome dala naslutiti kako je
posjedovanje odre|enih osobina li~nosti poticajno za razvoj
uspje{nijih socijalnih vje{tina. To se posebno odnosi na onaj
dio istra`ivanja koja su u razmatranje uzela neverbalne soci-
jalne vje{tine (Riggio, 1986.). Naime, Riggio (1986.) dr`i da je
temeljna socijalna vje{tina umije}e primanja i slanja informa-
cija, odnosno izra`ajnost i osjetljivost na razne socijalne zna-
kove, {to ponajvi{e dolazi do izra`aja na neverbalan na~in.
Kao {to je znano, neverbalne socijalne vje{tine odnose se na
aspekte emocionalne izra`ajnosti, tj. vje{tine neverbalnoga
to~nog iskazivanja trenuta~nog emocionalnog stanja; zatim
emocionalne osjetljivosti, tj. vje{tine primanja i razumijeva-
nja neverbalnih i emocionalnih poruka primljenih od drugih,
te emocionalne kontrole, koja se odnosi na vje{tinu kontroli-
ranja vlastitih emocionalnih stanja i neverbalnih ekspresija, a
podrazumijeva vje{tinu razumijevanja i primjenu emocional-
nih znakova (Riggio, 1986.). Friedman (1979.) smatra da emo-
cionalna izra`ajnost, kao i vje{tina prepoznavanja emocional-
nih znakova iz socijalne okoline, mora proizlaziti iz temeljnih
obilje`ja li~nosti, s obzirom na to da adekvatno iskazivanje
emocionalnih stanja ima klju~nu ulogu u stvaranju i odr`a-
vanju me|uljudskih odnosa. Provedena istra`ivanja upu}uju
na to da je emocionalna izra`ajnost pozitivno povezana s
ekstraverzijom, u smislu da aktivne, istra`iva~ki nastrojene,
emotivne i visoko dru`eljubive osobe ~esto pokazuju visok
stupanj razvijenosti vje{tine emocionalne izra`ajnosti (Riggio,
1986.). To je potvr|eno i u nedavnim istra`ivanjima, u kojima
je pokazano kako su ekstravertirani pojedinci, kao izra`eno
dru{tvene, pri~ljive, impulzivnije osobe, vje{tiji u to~nom pre-
poznavanju i izra`avanju emocionalnih stanja (Ashton, Lee, i
Paunonen, 2002.; Riggio i Riggio, 2002.). S druge strane, intro-
vertirane osobe, koje su socijalno stidljivije, rezervirane, po-
vu~ene, zna~ajno manje i sa zna~ajno manjom to~no{}u iska-
zuju emocionalna stanja (Riggio i Riggio, 2002.). Nadalje, osjet-
ljive i napete, ali i slobodoumne, osobe ~esto su izrazito vje{te
u emocionalnoj osjetljivosti (Riggio, 1986.). Kao glavne karak-
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mocionalna stabilnost, visoko samopo{tovanje, sigurnost (Ri-
ggio, 1986.) te ekstravertiranost, dominantnost i impulzivnost
(Friedman i Herringer, 1991.). Neuroticizam je, ~ini se, nega-
tivno povezan s vje{tinom emocionalne izra`ajnosti, u smislu
da vi{i neuroticizam – kao sklonost anksioznosti, razdra`lji-
vosti, negativnosti – uklju~uje i pote{ko}e to~nog izra`avanja
emocionalnih stanja (Riggio i Riggio, 2002.). S druge strane,
emocionalno stabilniji pojedinci skloniji su sudjelovati u po-
na{anjima koja uklju~uju emocionalnu komunikaciju, pa su
vje{tiji u to~nom iskazivanju onoga {to osje}aju (Riggio i Ri-
ggio, 2002.).
S obzirom na to da su neverbalne socijalne vje{tine i te-
meljne crte li~nosti prili~no {iroki i slo`eni konstrukti, njihov
me|usobni odnos nije strukturno jednostavan kao ni zna-
~enjem istovjetan, pa se prilikom njegova prou~avanja treba-
ju uzeti u obzir i drugi va`ni psiholo{ki ~imbenici. Pri tome
poglavito mislimo na samopo{tovanje, kao obilje`je pojedin-
ca koje se name}e va`nim u nizu dosada{njih istra`ivanja
osobnoga i socijalnoga funkcioniranja pojedinca. Kako su ne-
ka dosada{nja istra`ivanja upozorila na to da temeljne crte
li~nosti umjereno pridonose obja{njenju varijance samopo-
{tovanja (npr. Pullman i Allik, 2000.; Robins i sur., 2001.; Hills
i Argyle, 2001.), a da je samopo{tovanje pozitivno povezano s
posjedovanjem socijalnih vje{tina (Riggio, Throckmorton i
DePaula, 1990.) name}u se daljnja pitanja o mehanizmima tih
utjecaja i povezanosti. Stoga smo u ovom istra`ivanju nasto-
jali detaljnije provjeriti postoji li, osim izravna doprinosa te-
meljnih crta li~nosti obja{njenju pojedinih neverbalnih soci-
jalnih vje{tina, mogu}i utjecaj preko samopo{tovanja te ka-
kva je uloga samopo{tovanja u tom odnosu.
METODA
Sudionici istra`ivanja
U istra`ivanju su sudjelovali studenti Sveu~ili{ta u Zagrebu
svih studijskih godina, njih 303, od kojih je 199 s Hrvatskih
studija, a 114 s Fakulteta elektronike i ra~unarstva. Ispitanica
ima 180, a ispitanika 123.
Instrumentarij
U mjerenju temeljnih crta li~nosti, samopo{tovanja i never-
balnih socijalnih vje{tina upotrijebljeni su dobro znani i me-
trijski validirani instrumenti i na engleskom i na hrvatskom
govornom podru~ju, o kojima su dostupni brojni empirijski
podaci u postoje}oj literaturi. To su: Big five inventar (John i
Srivastava, 1999.), Rosenbergova skala samopo{tovanja (Ro-
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Kod mjerenja socijalnih vje{tina u skladu s problemima ovog
istra`ivanja upotrijebljeni su rezultati samo na neverbalnim
supskalama inventara (emocionalna izra`ajnost, emocionalna
kontrola i emocionalna osjetljivost). Rezultati provedenih me-
trijskih provjera u ovom istra`ivanju slijedili su do sada do-
stupne spoznaje o ovim instrumentima, a osnovni deskrip-
tivni rezultati prikazani su u Tablici 1.
Instrument Dimenzija Broj ~estica M Sd Raspon α
Big five inventar Ekstraverzija 8 28.44 5.19 16-40 0.76
Ugodnost 9 32.74 5.74 21-45 0.72
Savjesnost 9 31.94 5.82 11-45 0.76
Neuroticizam 8 22.46 4.65 8-35 0.65
Otvorenost 10 37.12 4.94 24-50 0.61
Skala samopo{tovanja Samopo{tovanje 10 27.71 6.63 11-40 0.79
Inventar socijalnih vje{tina Emocionalna izra`ajnost 15 32.13 7.08 16-52 0.62
Emocionalna kontrola 15 28.19 7.46 4-49 0.73
Emocionalna osjetljivost 15 35.01 7.49 16-57 0.70
Postupak prikupljanja podataka
Prikupljanje podataka provedeno je u vi{e etapa od 2002. do
2004. godine u okviru redovite nastave u skupinama do 50
ispitanika. Istra`ivanje je bilo anonimno, a osim op}e upute u
kojoj je navedeno da je rije~ o istra`ivanju pojedinih aspeka-
ta ljudskoga do`ivljavanja i pona{anja, uz svaki instrument
bila je otisnuta specifi~na uputa u kojoj je obja{njeno na koji
se na~in odgovara u konkretnom slu~aju. Redoslijed kojim su
odgovarali svi sudionici istra`ivanja uklju~ivao je najprije mje-
ru temeljnih crta li~nosti, zatim neverbalnih socijalnih vje{ti-
na i na kraju skalu samopo{tovanja.
REZULTATI
Na samom po~etku utvrdili smo kakva je me|usobna pove-
zanost temeljnih crta li~nosti, samopo{tovanja i neverbalnih
socijalnih vje{tina. Dobivena matrica interkorelacija prikaza-
na je u Tablici 2.
Mo`e se re}i kako su istra`ivana obilje`ja me|usobno sla-
bo do umjereno povezana, pri ~emu se me|usobne pove-
zanosti unutar neverbalnih socijalnih vje{tina kre}u u raspo-
nu od r=-.28 do r=.54, a me|usobne povezanosti temeljnih
crta li~nosti u rasponu od r=-.36 do r=.54. Promatramo li
odnos neverbalnih socijalnih vje{tina i temeljnih crta li~nosti,
najvi{e se isti~u pozitivne korelacije aspekta emocionalne iz-
ra`ajnosti i ekstraverzije (r=.54, p<.01), emocionalne izra-






ugodnosti (r=.46, p<.01) te emocionalne osjetljivosti i ekstra-
verzije (r=.44, p<.01). Korelacije samopo{tovanja i kriterij-
skih varijabli, tj. aspekata neverbalnih socijalnih vje{tina, po-
zitivne su te slabe do umjerene, s tim da je najve}a poveza-
nost samopo{tovanja s emocionalnom izra`ajnosti (r=.36, p<.01),
ne{to ni`a s emocionalnom osjetljivosti (r=.32, p<.01) te vrlo
slaba i nezna~ajna s emocionalnom kontrolom (r=.03, p>.05).
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Emocionalna osjetljivost -.04 .38** .44** .39** .46** -.13* .39** .32**
2. Emocionalna kontrola -.28** -.06 -.02 -.11 -.23** -.01 .03
3. Emocionalna izra`ajnost .54** .23** .41** -.04 .26** .36**
4. Ekstraverzija .25** .54** -.36** .46** .50**
5. Otvorenost .19** -.01 .13* .09
6. Ugodnost -.35** .51** .60**
7. Neuroticizam -.28** -.46**
8. Savjesnost .53**
9. Samopo{tovanje
* p<.05, ** p<.01
Izravan doprinos temeljnih crta li~nosti
obja{njenju neverbalnih socijalnih vje{tina
Najprije nas je zanimalo provjeriti u kojoj je mjeri mogu}e
temeljem bazi~nih dimenzija li~nosti operacionaliziranih u-
nutar Big five modela objasniti upotrebu neverbalnih socijal-
nih vje{tina, pa smo proveli tri zasebne stupnjevite regresij-
ske analize s temeljnim crtama li~nosti kao prediktorima te
aspektima emocionalne kontrole, emocionalne izra`ajnosti i
emocionalne osjetljivosti kao kriterijima. Dobivene zavr{ne
solucije ovih triju regresijskih analiza prikazane su u Tablici 3.
Emocionalna Emocionalna Emocionalna
kontrola izra`ajnost osjetljivost
β t p(t) β t p(t) β t p(t)
Ekstraverzija ,501 8,64 ,01 ,166 2,81 ,05
Ugodnost -,207 -3,48 ,01 ,208 3,60 ,01 ,239 3,97 ,01
Savjesnost ,153 2,67 ,05
Neuroticizam -,305 -5,14 ,01 ,209 4,00 ,01
Otvorenost ,292 5,939 ,01
Regresijski model R= ,306 R=,587 R=,597
R2=,093 R2=,344 R2=,357
R2kor=,087 R2kor=,338 R2kor=,348
F(2, 290)=14,9; p<.01 F(3, 288)=50,4; p<.01 F(4, 285)=39,5; p<.01
Kako se vidi, s razli~itom uspje{no{}u mogu se temelj-















vje{tine. Najmanja je mogu}nost obja{njenja u emocionalnoj
kontroli (8,7% varijance), a ve}a je i me|usobno podjednaka
uspje{nost u drugim dvjema neverbalnim socijalnim vje{tina-
ma (emocionalna izra`ajnost 33,8%, odnosno emocionalna o-
sjetljivost 34,8% varijance). U strukturi regresijskih modela
najmanji je broj prediktivnih obilje`ja kod emocionalne kon-
trole, gdje se vidi kako je odsutnost ugode s drugima i odsut-
nost neuroticizma to koje pridonosi zna~ajno izra`enoj spo-
sobnosti emocionalne kontrole u socijalnim situacijama. Kako
su dosada{nja istra`ivanja pokazala da izra`enost neuroticiz-
ma utje~e sna`no na nestabilnost do`ivljavanja i smanjenu u-
~inkovitost pona{anja kroz vrijeme (Eid i Diener, 1999.), nije
neo~ekivano da je neuroticizam i obilje`je koje smanjuje mo-
gu}nost emocionalne kontrole. Za obja{njenje emocionalne
izra`ajnosti i emocionalne osjetljivosti valja uzeti u razmatra-
nje vi{e temeljnih crta li~nosti, pri ~emu se emocionalna osjet-
ljivost javlja kao najslo`enija neverbalna socijalna vje{tina, ~i-
jem obja{njenju od temeljnih crta li~nosti jedino ne pridonosi
neuroticizam.
Moderatorska uloga samopo{tovanja
u odnosu temeljnih crta li~nosti i neverbalnih socijalnih vje{tina
Kako je jedan od sredi{njih problema ovog istra`ivanja pro-
vjeriti u kojoj je mjeri samopo{tovanje obilje`je koje mijenja
smjer i intenzitet odnosa izme|u pojedinih temeljnih crta li~-
nosti i neverbalnih socijalnih vje{tina, moderiraju}om multi-
plom regresijskom analizom (Baron i Kenny, 1986.) ispitali smo
stupanj u kojem je snaga linearne veze izme|u pojedinih crta
li~nosti i aspekata neverbalnih socijalnih vje{tina u funkciji stu-
pnja samopo{tovanja. Kako bismo otklonili sve pote{ko}e ve-
zane uz multikolinearnost istra`ivanih obilje`ja te time osi-
gurali pretpostavke za dobivanje jasnijih me|usobnih odno-
sa, prije provo|enja regresijskih analiza sve su uklju~ene vari-
jable centrirane (Aiken i West, 1991.). Redoslijed uno{enja va-
rijabli u regresijsku analizu slijedio je postavljene zahtjeve
kod ovakve regresijske analize (prediktor, pretpostavljeni mo-
derator, umno`ak prediktora i pretpostavljenog moderatora),
pa se F-omjerom testirala zna~ajnost promjene u postotku ob-
ja{njene varijance kriterija.
Nakon izra~unanih zasebnih moderiraju}ih multiplih re-
gresijskih analiza za svaka od tri aspekta neverbalnih socijal-
nih vje{tina, sa svakom pojedinom temeljnom crtom li~nosti
kao prediktorom i samopo{tovanjem kao pretpostavljenim
moderatorom utvr|en je moderatorski u~inak samopo{tova-
nja u odnosu neuroticizma i emocionalne kontrole te u slu-
~aju odnosa neuroticizma i emocionalne osjetljivosti. Ishodi
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u~inak samopo{tovanja prikazani su u Tablici 4, odnosno Ta-
blici 5.
Korak Prediktor β t p(t) ∆R2 F p(F)
1 Neuroticizam -.232 -4.07 p<.01
2 Samopo{tovanje -.093 -1.44 p>.05 .007 2.09 p>.05
3 Neuroticizam X Samopo{tovanje -.140 -2.33 p<.05 .017 5.43 p<.05
Korak Prediktor β t p(t) ∆R2 F p(F)
1 Neuroticizam -.134 -2.29 p<.05
2 Samopo{tovanje .329 5.24 p<.01 .085 27.5 p<.01
3 Neuroticizam X Samopo{tovanje -.165 -2.81 p<.01 .024 7.88 p<.01
Iz Tablice 4 vidimo da je neuroticizam umjeren, ali statisti-
~ki zna~ajan prediktor emocionalne kontrole (β=-.232, p<.01),
iz ~ega mo`emo zaklju~iti da pojedinci s ni`im stupnjem neu-
roticizma pokazuju bolju emocionalnu kontrolu. Uvr{tavanjem
samopo{tovanja u regresijsku jednad`bu ne dolazi do zna-
~ajne promjene u koli~ini obja{njene varijance emocionalne
kontrole (∆R2=.007; F=2.09, p>.05), iz ~ega vidimo da samo-
po{tovanje samo za sebe nije zna~ajan prediktor. Me|utim,
kada u jednad`bu uvrstimo interakciju neuroticizma i samo-
po{tovanja, koli~ina obja{njene varijance emocionalne kon-
trole zna~ajno se pove}ava (∆R2=.017; F=5.43, p<.05), iz ~e-
ga mo`emo zaklju~iti da samopo{tovanje u tom odnosu dje-
luje kao moderator. Kao {to se mo`e vidjeti u Tablici 5, samo-
po{tovanje se javlja i kao zna~ajan moderator odnosa neu-
roticizma i emocionalne osjetljivosti, gdje se vidi kako se uno-
{enjem umno{ka neuroticizma i samopo{tovanja zna~ajno
pove}ava koli~ina obja{njene varijance aspekta emocionalne
osjetljivosti (∆R2=.024; F=7.88, p<.01).
Kako bismo lak{e razumjeli na~in na koji samopo{tova-
nje mijenja odnos neuroticizma i emocionalne kontrole te od-
nos neuroticizma i emocionalne osjetljivosti, grafi~ki smo pri-
kazali dobivene rezultate, s tim da smo rezultate na predik-
torskim i moderatorskim varijablama prethodno prisilno ka-
tegorizirali u tri skupine: ni`i stupanj, srednji i vi{i, kako bi
grafi~ki prikaz bio jednostavniji za interpretaciju. Dobiveni is-
hod za emocionalnu kontrolu prikazan je na Slici 1, a za emo-
cionalnu osjetljivost na Slici 2.
Iz grafi~kih prikaza zanimljivo je razmotriti na koji se na-
~in samopo{tovanje javlja kao moderator odnosa neuroticiz-
ma i ovih aspekata neverbalnih socijalnih vje{tina. Naime, o-
sobe ni`ega samopo{tovanja uspijevaju kontrolirati vlastita e-
mocionalna pona{anja tek u situaciji kada je izra`en neuroti-
cizam, dok izra`enost neuroticizma osobama visokoga samo-
















verbalne socijalne vje{tine. Mo`da je, me|u ostalim, jedan od
razloga takvu odnosu upravo utjecaj prikazan na Slici 2, jer se
vidi da osobe ni`ega samopo{tovanja bivaju emocionalno o-
sjetljivije pri izra`enom neuroticizmu (a time onda uspijeva-
ju i bolje kontrolirati vlastita emocionalna pona{anja), dok
osobama vi{ega samopo{tovanja rastom neuroticizma raste i
emocionalna osjetljivost, ali to rezultira manjom emocional-
nom kontrolom. Promatramo li dobiveni ishod iz perspektive
neuroticizma kao temeljne crte li~nosti, mo`e se re}i kako o-
sobe izra`enijega neuroticizma uspijevaju biti emocionalno
osjetljivije te lak{e kontroliraju vlastita emocionalna pona{a-
nja u situaciji ni`ega samopo{tovanja, dok vi{e samopo{to-
vanje ovoj skupini poma`e u emocionalnoj osjetljivosti, ali













Medijacijska uloga samopo{tovanja u odnosu
temeljnih crta li~nosti i neverbalnih socijalnih vje{tina
Na kraju, `eljeli smo provjeriti predstavlja li mo`da samo-
po{tovanje mogu}i mehanizam kojim pojedine temeljne crte
li~nosti djeluju na iskazivanje neverbalnih socijalnih vje{tina
pa je izra`enost samopo{tovanja odre|enog stupnja upravo
obilje`je pojedinca koje }e u kona~nici pridonijeti realizaciji
njegovih trajnijih obilje`ja kroz pojedine aspekte neverbalnih
socijalnih vje{tina. U statisti~kom smislu, ta se provjera svodi
na medijacijsku analizu unutar koje treba u nekoliko koraka
provjeriti kakav je (izravni) doprinos temeljnih crta li~nosti ob-
ja{njenju pojedinih aspekata neverbalnih socijalnih vje{tina
(rezultati provjere koji su ve} prikazani u tekstu), zatim pro-
vjeriti u kojoj se mjeri temeljnim crtama li~nosti mo`e obja-
{njavati pretpostavljeni medijator, samopo{tovanje, te u zad-
njem koraku provjeriti kakav je doprinos te dolazi li do sma-
njenja ili potpunoga gubljenja doprinosa temeljnih crta li~-
nosti obja{njenju neverbalnih socijalnih vje{tina kada se u re-
gresijskommodelu istodobno nalazi i samopo{tovanje kao pret-
postavljeni medijator (Baron i Kenny, 1986.).
Rezultati drugoga koraka, u kojem se provjeravao dopri-
nos pojedinih temeljnih crta li~nosti obja{njenju samopo{to-
vanja kao pretpostavljenoga medijatora, pokazali su kako Big
Five dimenzije zna~ajno obja{njavaju gotovo polovicu vari-
jance samopo{tovanja, to~nije: 48,4% (R=,701, R2kor=,484,
F(4, 288)=69,385; p<.01). Sve crte li~nosti, izuzev otvorenosti
za iskustva (β=-.048; t=-1.104; p<.05), va`ni su prediktori sa-
mopo{tovanja, s tim {to je u na{em slu~aju najzna~ajniji pre-
diktor dimenzija ugodnosti (β=,317; t=5.874; p<.01), zatim
dimenzija neuroticizma (β=-,241; t=-5.234; p<.01) i savjesno-
sti (β=,231; t=4.555; p<.01), dok se ekstraverzija pokazala ne{to
slabijim, ali ipak statisti~ki zna~ajnim, prediktorom (β=,137;
t=2.612; p<.01).
Kako bismo u~inili posljednji i najva`niji korak u testira-
nju medijacijskog utjecaja, odnosno ispitali imaju li temeljne
crte li~nosti i dalje zna~ajan doprinos za obja{njavanje kriteri-
ja ako se u regresijskoj jednad`bi istodobno nalazi i samopo-
{tovanje (pretpostavljenamedijacijska varijabla), provedene su
hijerarhijske regresijske analize. U prvom su koraku unesene
samo temeljne crte li~nosti, a u sljede}em i samopo{tovanje.
Potvr|ivanje medijacijskog utjecaja samopo{tovanja podra-
zumijeva utvr|ivanje smanjenja u veli~ini – ili utvr|ivanje
nezna~ajnosti regresijskog koeficijenta za one temeljne crte
li~nosti (koje su prije uvo|enja samopo{tovanja zna~ajno pri-
donosile obja{njenju kriterija) – uz utvr|ivanje zna~ajnoga
doprinosa samopo{tovanja u obja{njavanju kriterija (Baron i
Kenny, 1986.). Dobiveni rezultati upu}uju na to da samopo-764
{tovanje ostvaruje zna~ajan medijacijski utjecaj na odnos
pojedinih temeljnih crta li~nosti i emocionalne izra`ajnosti,
dok se ta uloga samopo{tovanja ne javlja kada je rije~ o emo-
cionalnoj osjetljivosti i emocionalnoj kontroli. Ishod hijerarhij-
ske regresijske analize u slu~aju emocionalne izra`ajnosti pri-
kazan je u Tablici 6. Kao {to se mo`e vidjeti, u odnosu eks-
traverzije i ugodnosti, na jednoj strani, i emocionalne izra-
`ajnosti, na drugoj strani, samopo{tovanje se javlja kao djelo-
mi~an medijator njihova odnosa. Najve}a promjena vidi se u
dimenziji ugodnosti, kod koje se standardizirani regresijski
koeficijent beta (β=.216) smanjio nakon uvo|enja samopo-
{tovanja u regresijski model (β=.161). Premda navedene pro-
mjene u koli~ini ukupno obja{njene varijance emocionalne
izra`ajnosti nisu u numeri~kom iznosu velike, one su se po-
kazale statisti~ki zna~ajnima, {to mo`e sugerirati na ishod da
samopo{tovanje ostvaruje djelomi~an medijacijski utjecaj na




Prediktori β t p β t p
Ekstraverzija .489 8.05 p<.01 .464 7.64 p<.01
Ugodnost .216 3.52 p<.01 .161 2.50 p<.05
Savjesnost
Neuroticizam .230 3.86 p<.01 .244 4.48 p<.01
Otvorenost
Samopo{tovanje .171 2.59 p<.05
R2=.354 R2=.369
R2kor=.343 R2kor= .356




Kao {to se moglo pretpostaviti, postoji izravna povezanost te-
meljnih crta li~nosti i neverbalnih socijalnih vje{tina, posebice
emocionalne osjetljivosti i emocionalne izra`ajnosti. U tom iz-
ravnom odnosu pojedinci koji posti`u vi{e rezultate na skali
emocionalne izra`ajnosti pokazali su ujedno i vi{e rezultate
na dimenzijama ekstraverzije, ugodnosti i neuroticizma, koje
pritom obja{njavaju zna~ajan dio varijance emocionalne izra-
`ajnosti. Navedeni rezultati upu}uju na to da emocionalno iz-
ra`ajne osobe mo`emo opisati kao dinami~ne, asertivne, dru-
`eljubive pojedince, koji su spremni na suradnju, povjerljivi i
















te li~nosti najvi{e pridonose obja{njavanju varijance emocio-
nalne osjetljivosti, a njima se najmanje mo`e objasniti emo-
cionalna kontrola. Sli~an obrazac uo~en je i u nekim ranijim is-
tra`ivanjima, gdje se pokazalo kako je aspekt emocionalne
kontrole najslo`eniji oblik emocionalnoga pona{anja i da u
njegovu razumijevanju treba uzeti u obzir najve}i broj posre-
duju}ih ~imbenika (Riggio, 1986.)
Razmatraju}i ulogu samopo{tovanja u odnosu temeljnih
crta li~nosti i neverbalnih socijalnih vje{tina, pokazalo se kako
se samopo{tovanje javlja kao moderator i medijator tog od-
nosa. Prije svega, ~ini se da samopo{tovanje ima zna~ajnu u-
logu u manifestaciji i djelovanju neuroticizma na iskazivanje
neverbalnih socijalnih vje{tina. Kako se vidi, emocionalna kon-
trola prili~no je izra`ena kod pojedinaca ni`ega samopo{to-
vanja, ali izra`enijega neuroticizma. Dovedemo li dobivene
rezultate u kontekst nekih prija{njih spoznaja, prema kojima
se ispitanici ni`ega samopo{tovanja u negativnom raspolo-
`enju te`e bore protiv negativnih misli i osje}aja nego ispita-
nici visokoga samopo{tovanja (Steele, Spencer i Lynch, 1993.),
taj se rezultat na prvi pogled mo`e ~initi neobi~nim, pa i izne-
na|uju}im. No uzmemo li u obzir da vje{tina emocionalne
kontrole podrazumijeva, me|u ostalim, i sposobnost uprav-
ljanja i reguliranja vlastitih emocionalnih i neverbalnih eks-
presija, a visok stupanj neuroticizma uklju~uje posjedovanje
sklonosti k anksioznosti, hostilnosti, srame`ljivosti, ~ini se ra-
zumljivim da osobe karakterizirane takvim obilje`jima, a koje
pritom jo{ sumnjaju u vlastitu vrijednost, nastoje na neki na-
~in prikrivati, odnosno dr`ati pod kontrolom, vlastite emoci-
je od vanjskoga svijeta te im je op}enito te`e funkcionirati u-
nutar socijalnog okru`enja. U takvoj situaciji ovoj je skupini
o~ito najprikladnija strategija kontrolirati vlastite emocio-
nalne ekspresije {to, po svemu sude}i, mo`e voditi jo{ ve}oj
izolaciji od vlastita socijalnog okru`enja. U slu~aju emocio-
nalne osjetljivosti, moderatorski u~inak samopo{tovanja o-
~ituje se na ne{to druga~iji na~in. Posjedovanje te neverbalne
socijalne vje{tine najizra`enije je kod pojedinaca vi{ega stup-
nja samopo{tovanja koji su ostvarili vi{i rezultat na dimenziji
neuroticizma. Ne{to ni`i stupanj emocionalne osjetljivosti
nalazimo u pojedinaca ni`ega samopo{tovanja i vi{ega neu-
roticizma, a najni`i u pojedinaca ni`ega samopo{tovanja i ni-
`ega neuroticizma. U slu~aju ovih pojedinaca mo`e se pret-
postaviti kako neuroticizam djeluje kao svojevrstan energiza-
tor pona{anja, koji posebice kod pojedinaca vi{ega samopo-
{tovanja djeluje na pove}anje vje{tine njihove emocionalne
osjetljivosti u socijalnim situacijama.
I u provjeravanju medijacijske uloge samopo{tovanja do-
biveni rezultati upu}uju na zaklju~ak da je samopo{tovanje
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jim temeljne crte li~nosti djeluju na iskazivanje neverbalnih
socijalnih vje{tina. Vidi se da se osim izravnog utjecaja te-
meljnih crta li~nosti na neverbalne socijalne vje{tine ostvaru-
je i neizravan utjecaj preko samopo{tovanja. Vje{tina emo-
cionalne izra`ajnosti pojedinca, po svemu sude}i, pove}ava
se rastom ekstraverzije, ugodnosti i samopo{tovanja, o ~emu
tako|er svjedo~e i rezultati do kojih su do{li Riggio i Riggio
(2002.). No uvo|enjem samopo{tovanja u odnos crta li~nosti
i neverbalnih socijalnih vje{tina vidi se kako se smanjuje izra-
van doprinos ekstraverzije i ugodnosti u obja{njenju varijan-
ce emocionalne izra`ajnosti, ali se pove}ava doprinos neu-
roticizma, {to je vrlo vrijedna spoznaja koja svakako zaslu-
`uje daljnje provjere i potvr|ivanje stabilnosti ovog odnosa.
U primjerenom interpretiranju dobivenih rezultata ovog
istra`ivanja mo`e se spoznajno oti}i i korak dalje od mi{lje-
nja {to ga iznose Riggio i Riggio (2002.), koji su pregledom
ve}ega broja istra`ivanja do{li do zaklju~ka kako je prili~no
nejasan na~in na koji neuroticizam utje~e na neverbalne soci-
jalne vje{tine, prije svega na emocionalnu izra`ajnost. Rezul-
tati provedenog istra`ivanja upu}uju na zaklju~ak kako je
samopo{tovanje jedno od mogu}ih obilje`ja koje posreduje u
djelovanju prije svega tzv. negativnih obilje`ja i afektivnih
stanja pojedinca na iskazivanje neverbalne socijalne vje{tine.
Kako je neuroticizam crta li~nosti koja upu}uje na prisutnost
anksioznosti, poti{tenosti i nestabilnog emocionalnog reagi-
ranja, njezina prisutnost smanjuje socijalnu u~inkovitost i
mogu}nost prikladnog iskazivanja primjerenoga socijalnog i
emocionalnog pona{anja. Tek u razmatranju sa samopo{tova-
njem mo`e se objasniti primjereni utjecaj neuroticizma na
pojedine socijalne vje{tine – u situaciji pomanjkanja samopo-
{tovanja, po svemu sude}i, rije~ je o stanju potpune socijalne
bespomo}nosti, dok u situaciji izra`enijega samopo{tovanja
neuroticizam mo`e djelovati mobiliziraju}e na osobu da po-
ku{a u~inkovitije socijalno funkcionirati aktiviranjem vlastitih
neverbalnih socijalnih vje{tina.
Kako se u provedenom istra`ivanju kod provjeravanja
medijacijskog utjecaja samopo{tovanja pokazalo prije svega
da je rije~ o djelomi~nom medijacijskom efektu, u istra`iva-
njima koja slijede valja razmotriti jo{ vi{e druga obilje`ja koja
mogu imati zna~ajnu ulogu u odnosu temeljnih crta li~nosti i
neverbalnih socijalnih vje{tina. Pritom je na ne{to ve}em i he-
terogenijem uzorku svakako nu`no provjeriti stabilnost po-
stoje}ih rezultata o ulozi samopo{tovanja i razmatranjem po-
stoje}ih regresijskih ishoda kod mu{karaca i `ena. Uz to, tre-
balo bi dodatan napor usmjeriti samo na odnos samopo{to-
vanja i neuroticizma te njihovih djelomi~nih i zajedni~kih do-
prinosa pojedinim socijalnim vje{tinama. Vrlo je va`no vi-
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ima u slo`enoj mre`i psiholo{kih obilje`ja i konstrukata, a
koliko je rije~ o metodolo{kom artefaktu koji uzroke mo`e
imati u sli~nosti operacionalizacije instrumenata za mjerenje
neuroticizma i samopo{tovanja.
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The Role of Self-Esteem in the
Relationship between Personality Traits
and Nonverbal Social Skills
Josip BURU[I]
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
Maja TADI]
Children's Hospital, Zagreb
The general purpose of this paper is to examine the role of
self-esteem in the relationship between Big Five personality
traits, measured with the Big Five Inventory (John and
Srivastava, 1999), and nonverbal social skills: emotional
expressiveness, emotional sensitivity and emotional control,
measured with the Social Skills Inventory (Riggio, 1986). The
participants in this study were 303 students of Zagreb
University. The results revealed the significant predictive power
of Big Five personality dimensions on nonverbal social skills,
and showed support for moderator and partial mediator
effects of self-esteem on that relationship. Overall, the findings
indicate mostly a significant role of self-esteem in the effects of
neuroticism on the manifestation of nonverbal social skills.
Keywords: self-esteem, social skills, personality,
positive psychology
Die Rolle des Selbstwertgefühls
bei der Ausprägung von
Persönlichkeitsmerkmalen und
nicht verbalen sozialen Fähigkeiten
Josip BURU[I]
Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Maja TADI]
Klinik für Kinderkrankheiten, Zagreb
Das Ziel dieser Untersuchung, an der 303 Studenten der
Zagreber Universität teilnahmen, war eine Prüfung der Rolle
des Selbstwertgefühls bei der Ausprägung von Persönlich-
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operationalisiert wurden (John und Srivastava, 1999), sowie
von nicht verbalen sozialen Fähigkeiten – emotionale
Kontrolle, emotionale Empfindlichkeit und emotionale
Ausdrucksfähigkeit –, wie man sie anhand des Inventars
sozialer Fähigkeiten ermittelt hat (Riggio, 1986). Die
Ergebnisse bezeugen, dass Persönlichkeitsmerkmale einen
wesentlichen prädiktiven Beitrag zur Erklärung der
angeführten nicht verbalen sozialen Fähigkeiten leisten und
dass dem Selbstwertgefühl dabei die Bedeutung eines
Moderators und Mediators zukommt. Es zeigte sich vor
allem, dass das Selbstwertgefühl eine bedeutende Rolle bei
der Auswirkung von Neurotizismus auf die Manifestierung
nicht verbaler sozialer Fähigkeiten spielt.
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